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ÖZET 
 
Bu çalışmada dinî-tasavvufi Türk edebiyatı öğretimi uygulanmakta olan Türk edebiyatı 
öğretim programı çerçevesinde öğrenciler açısından değerlendirilmiştir. 2008–2009 eğitim-
öğretim yılında Kırşehir merkez ve ilçelerinde 10. sınıfta öğrenim gören farklı sosyo-ekonomik 
düzeylerdeki 653 öğrencinin dinî-tasavvufi Türk edebiyatına ilişkin tutumları ve bilgi düzeyleri 
değerlendirilmiştir. Nitel ve nicel araştırma tekniklerinin bir arada kullanıldığı nedensel 
karşılaştırmaya dayalı betimsel bir alan araştırması olan bu çalışmanın dinî-tasavvufi Türk 
edebiyatı öğretimi için bilimsel bir veri olacağına ve programın geliştirilmesine katkı 
sağlayacağına inanılmaktadır. Öğrencilerin başarı durumları orta düzeydedir.  Öğrencilerin 
çoğunun (%59) dinî-tasavvufî Türk edebiyatına yönelik tutumlarının “normal” düzeyde olduğu; 
olumlu tutuma sahip olanların (%32.9) olumsuz tutuma sahip olanlardan (%8.1) çok daha fazla 
olduğu görülmektedir. Farklı okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerin tutum puanı 
ortalamalarının birbirlerine yakın olduğu görülmektedir. Okul türlerine göre tutum puan 
ortalamaları bakımından dini-tasavvufi Türk edebiyatına yönelik bilgi düzeyi “düşük” olan 
öğrencilerin tutum puanı ortalaması 79.3 iken “yüksek” olan öğrencilerin tutum puanı ortalaması 
88.1’dir. Öğrencilerin dinî-tasavvufî Türk edebiyatına yönelik bilgi düzeyleriyle tutum puanları 
arasında anlamlı bir paralellik gözükmektedir. 
 
